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Pro Generosa Nobilitate Curlandiae & Semigalliae, con­
tra falsas imputationes eidem Nobilitati factas. 
^ D e c l a r a t i o t t  
^ott leiten (i, Q[öos)(ge^, bitter unö Carttirc^aft l>et Jperf 
g09tt)umer unb ©emgatten, 
wiDctr l)te Msc^m Stnsc^ulbigungett, welche otjgeöac^tec 
Canl)scf)rtft gemacht woröm. 
A ) § ( 
^ !£EP s# 
Ne Generosae Nobilitati similia imputentur, quemadnio-diim adversa pars in suo Statu Causae excogitavit, rd 
eandem causam implicandani, ejusque prosecutionem in 
puncto spolii declinandatn ; Proinde nomine Generosae No-
bilitatis declaratur & patefit: Ejusdem Generosae Nobiiita-
tis in prosecutione Causae suse, non aliam esse intentionem, 
nist obtinendi a Justitia atque dementia Sac. Reg. Majesta-
tis redintegrationem & manutentionem Jurium, & Privile-
giorum suorum, ac Libertatis, Majorum suorum Sanguinai 
partae, per Pacta Subjectionis, antiquas Leges, & novellas 
Constitutiones, Anni 1764. cautae, &: praecustoditae. Qui-
bns etiam accedit Declaratio nomine Suae Imperialis Maje-
ftatis totius Russiae, per Ejusdem Ministmm in bis Ducati-
bus Anno 1762. Die iima Mensis Novembris facta: 
.•A 
„ Noll paslurain Suain Sacram Imperialem Majesta» 
tem, aliquam mutationem vel praejudicium fieri, prae-
fatis Juribus, Privilegiis, & Praerogativis Generosae 
Nobilitatis. „ 
Nec rationes Status, nec sinistra Consilia, nee lucri 
studium, moverunt Generosum Ordinem Equelbem, con­
tra modernum Illustrissimum Ducem, sed sola Jurium suo­
rum defenfio atque Libertatis, quae unicuique vitä carior 
est. 
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bitter unb |}ant)fct)aft ntdjt tser^ 
^ gteid^en §(nsd)uIbigunBen gemad^t werben mögen, 
9leic|)wte öie ©egenfette in il)rem Status Caufe erDtd)tet 
l)at, um Dieselbe ^ed)t^fslcl)e ju uerwtcfeln, unD befTen 
Sortse^ung, in puncto spolü ju be()int)ern: al6 wirb im 
97amen ber i^anbscfjaft s)iemit becfariret unb fnnbgemarf)t, 
ba§ obgebac^te bitter unb ^anbfcjjaft in ^ortse^un^ it)rer 
^ec^t6facl)e feine anbere ^^n 
aüergndbigfJen ^6nige6 SOJajeftilt bekannten ©e^ 
re^tigfett unb 0nabe, bie QäJiberergdnsung unb S5et)be# 
l)altung il)rer 9^ec^te, ^riijilegien, unb 5fept)eiten ju er^ 
langen, welche mit bem SÖlute iljrer Q3orfa()ren erworben, 
burd) bie Pacta Subjectionis, u()ralte ©efei^e, unb burc^ bie 
(entere Constitutiones beö 1764. befldttiget unb in 
@ic^ers)eit gefe^et worben. fommet noc^ bie 
attergndbigfle ^eclaration welche ^dt)ferL SD?ajef!dt 
Don ganj" ^ u^lanb burct) S(tterl)öd)fl ©erofelben 9)?ini)ter 
in Diesen Jpci'sogtt^t&imvn Anno 1762. ben ii. y?ot)ember 
geben su laflen ()ulbreic^ft gerutjet l)aben: 
„ Q[ßie nemtic^ ^dt)fers. 9[)?aje|ldt nicbt jugeben 
weiten, bag in benen obgebad)ten s)?e(^ten, $>riv)i(egien 
unb ^rdrogsttiV)en beö Stbelö einige 23erdnberung gum 
$nstc()t()eit berfeiben gefc^el)en möge. „ 
QSJeber Rationes Status, nOC^ einige sinistre 9?sttl)< 
scf)Idge, nod) aud) ber Derwerfiid)e (Jigennu^ ()aben bie 
SHitter unb Canbfd^aft wiber ben ^erjog aufgebracht, som 
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est. Neque prseterea suae est potestatis, mutationem Sta­
tus in his Ducatibus facere. Si enim hoc esset, procul 
dubio fibi ejusmodi Ducem eligeret, quem amaret; Amor 
autem neque violentiis, & spoliis, neque oppreslionibus 
conciliari potest. 
Sentit hoc interea Generosa Nobilitas, se investito 
Duci obtemperare debere, sed nonnisi salvis Juribus & 
Privilegiis, pro quorum manutentione Sacrae Regiae Maje-
ilatis Justitiam & Ciementiam humülirne implorare non 
desinet. 
Dum Generosus Ordo Equestris spoliatorum Reftitii-
tionem quaerit, non eo animo hoc facit, quod servitia ap-
petat, sed quiä in hac Restitutione hbertatis, securitas resi-
det, quinimo Libertatis sundamentum est, quod nemo nisi 
Jure victus privari poffit, nee vita, nee bonis, nee officiis, 
nee libertate; In hac Nobiles Cwrltuidisc nati, in hac in-
stituti sunt, & in hac mori desiderant. 
Proinde Generosa Nobilitas, quae jam in tanta est op-
pressione, uti antea nunquam fuit^ nihil aliud intendit, ac 
pro fme habet, quam ut sub Potentissima Tutela Sac, Reg. 
Majestatis & Serenissimae Reipublicae circa Pacta primaevae 
subjectionis, Privilegia Nobilitatis, Deciliones Commisso-
riales, & Formulam Regiminis, ulterius conservetur, ut 
üjnnia 
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bcnt nur attein tie S5efcf)st^ung il)rer ^ec()te unb ^fet()crj 
ten, weld^e ein jeöer no^ l)6l)er al6 Daö ^eben felbflen 
ac|)tet (56 flel)et auc^ in Der t>e6 §it)eB eine 
0taat6\)erdnl>ei:ung in liefen Jöerso3t()ümern ju mstd) en, 
;©enn, wenn Mefeö wdre, so würbe ©elbiger ol^ne 
ftc^ einen solchen iperjog ern?dl)(en, welchen (5r iiebete. 
:©ie Ciebe aber JdfTet ftc^ weber Durc^ ©ewalttl^aten unö 
©potien, nocf) anä) bnrc^ ()arte S3ebröcfungen gewinnen. 
wei§ inbejsen ber 5(ljel, t)a§ <2r einent belet)nten 
Surjlen gel)orramen mu§; OSerle^ung 
feiner 9?ec^te unl) «^iriDilegien, für öeren Siufrec^tljaltung 
®r niemals auf()ören wirD 3f)ro Honigs. SOfajefldt befan? 
te 0erec{)tigfeit imt> 0nat)e staeruntertl)(lnigfl anjuftel^en. 
3nbem ^ine Q[öes)Igeb. Dlitter^ imt Cantfc^aft tic 
9?eflitution berer ©pöliirten V)on Sibet su erlan^ 
geu bemüt)et tfl, so 9cfcl;iel)et solches ni^t aii6 einer nie^ 
l)ertrdc()tigen Neigung jur :©ienflbarfeit; sondern nur 
t>arum, weii auf Dieser 9?eflitution bte @ic()ert)eit i()rer 
greil)eiten beru()et. fHicbt ju gebenden, ba§ Daö ^unDa? 
ment iljrer 5rei()eit barinnen befle()et, l)a§ S)7ienislnb a\v 
ttvß aI6 jure victus Weber feines ßeben6, feiner ©üt()er, 
seiner Canbe6;Ö'()ar9en, nodf) aud) feiner ^rciljeiten berau« 
bet werben sann, darinnen ftnb bie ^urldnbifd)en von 
S(bei geboren, barinnen ftnb @ie erlogen, unb unterrirf)? 
tet werben, unb barinnen wünschen @ie aucf) ju sterben. 
X 3 Ob^ 
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omnia, quae in derogatlonem horum Jurium praesumpta 
vel admissa sunt, aboleantur, omnes spoliati plenariö resti-
tuantur, ac omnia ad pristinam orbitam reducantur.. 
Generosa Nobilitas Curlandiae, quae ad constantiffi-
mam fidelitatem, & debitam obedientiam, Domino Supre-
mo & Directo praestandam', obstricta est, finnislima tene-
tur fiducia, se per Sac, Reg. Majestatis, Domini Sui longa 
Clementifsimi, Justitiam & Protectionem, circa supra alle-
gata Jura, & Priviiegia sua^ conservatum iri. 
Varsaviae, 
die lo. Mens. April. Otto Christophoras ab Howen,' 
An. 1760. Minister Status Electoralis Saxo-
niae, Landhofmeisterus, Consiliarius 
supremus, ac p. t Plenipotentiarius 
sive Delegatus Generosi Ordinis 
Equestris Ducatuum Curlandiae & 
Semigaliise. 
* 
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Dbgel)ac^te EKitter» unD Cctrtt)fcf)aft/ tt?e(cf)c jeßö tn 
einer so grossen Depression ftil) 6efinDet/ al6 @eRnge in 
tjorigen fetten noc^ niemals ö^wesen, t)at soIcf)em nac^ 
feine andere 3ntention unD S(bftcf)t, al6 t)a§ (6ie unter 
t>em @ro§m4$tig|ien @c()Uß 3^)^^ ^6nig(. 9??ajeft4t, unD 
ter :Durd)(stucji)tigften 9?epubliciue, 6e^ Denen ersteren Un< 
terwerffungö^^dcten/ t)em Privilegio NoWlitatis, Denen 
^ommiflbriatircl)en ;0eciftonen, itnt) Der Formula Regimi-
nis ferner confer\?iret, Da^ affe6, wa6 jur 35efr4nhing Die^ 
fer D{e(l)te gefc^et)en unD t)orgenommert worDen, abgelte!; 
let, Dag atte @poIiirten Dottig reflituiret, unD Da§ aKeö 
in porige OrDnung gefe^et tperDen m6ge. 
®er SiDel in ^urlanD, welcher Perpf^id^ter ifl @ei^ 
ner StttergndDIgften Dberljerrfc^aft Die beftdnDigfte Xreue 
unD fc^uIDigllen ©eljorfam ju leisten, ()eget Daö fefte QSer« 
trauen, Durct) Die ©erec^tigfeit unD protection 3^)^^ 
nigl. ajlajefldt, alö @eine6 SiffergndDigflen ^onigeö unD 
Dbcr{)crrn, bet) fctncn obaitgeful^rtert ^ec()ten unD pri# 
Pilegien beftdnDig crt)a(ten ju werDem 
gßarfc^ctu. 
ten lo, 2(prU, 
1766. 
Dffo Ss)i't|tophr toon tev ^Toroctt, (Jbui'^c^s. ßstbiiiet^f?D(ini(ier, l?aitb|)cffrtici; per, Dberrstt^, unb je^igen 93eDonmöci|)tu]: 
tcn unt» g. ^Ißol^sgct'. SKit: 
t«r unt £ant)sd)ctft bcc i^erjoßtl^ümev ßuv; Istiib unt) 6cmgstnen. 
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gineö (5'irculstrrc()i?eiben6 teö ^ rn. SOJtntflerö t)on 6tmölm 
an tk CstnDrcf)rtft t>. 9)?tMu, Den ii 1762. 
be^nöe nüds; stud^ ^urmtftcljt toecanlstjTct/ ^od^tvo^lgeb. fSiiU 
O unb Sanbfc^)iift »on ttiefem "Vorfalle sowot t>te 5el)6ri9c sentit# 
nj§ ju geben/ alö öud^ im 5(tlet't)6d)si:cn Widmen meines StHei'bm'd^taud^# 
tißl^en ^apserin/ derselben „^on Slllor^oc^)!: J^eipo besondern ÄapsetC 
„önctöe, protection unt) noo^trooUenben ©eftnnungen in Der ?5)?aslfe ju 
„v»erftcl^ern, bnf, ba 3f}ro ^slpfevl. SHajeft. baö Wstl^re 2öo^>t unb unge^« 
„fvdnfte 2(ufnel)mcn oftflet)üd)tei* v^erjoßt^iümer/ nad^ t>em ^epfpiel QiU 
„tci'tod^ft Sero 5(Hei't)m'c^(. Japsers, ^orfa^ren, srofmut^i^jl ju be^ 
„s^erjigen geruj^en, S^ro 9)?ajc|^slt fe^ entfcl^foflen fUnb, bie Üveiigion/ 
„Svec^)te, ^rep^)eitcn unb P«v>t{c(}icn .qeb(jd&tcr ^criost&ümcr awf eben 
„bcm^uf, n?ie selbige tempore Subjectionis gettjefen/.imö 
„Don Denen :Durc()(.^6nigen in 9>Ds)Ien t)efc(>tt)oren werten, 
„aufrecht p eii:I)a(ten unb p ^ anbf)slben, slud^ niemalen ju^ulaflsen, bsl§ 
„in silbigen bic minbej^e Sibdnberungen ium ^ad^tt)ei( berselbenersoffen 
»solU.» 
sS>iesc ^i-fldrung meiner SIllerttKuref^en 5[)?onards;in ift so beuflid^ 
unb nacl^brucf(id^, ct(ö gro^müt^ig unb üürt^)ei(^aft für bslö Sslnb selbst, 
unb sann &. ^oc^tuo^tgeb. Flitter ? unb €anbs(^aft slufmuntern, stlbige 
<n ticfp:er ^f)rfurd^f ju erfennen. 
D E C l. A R A I 1 0 N 
Ten 0eiteti v XTcHrcF^ohtnen T^ittcv^unb £.<jnb^ 
fdafft t'Cf »^1 \r^ogtl)rnicr Ctirlvitüt» unb0cn'föctllcn Ttitöw Öte faif !n 5l'isdiilbirtuficjc!); Tcrelite oL^ibsidtJtr-
löuif.iraffi xxottJcn. 
<^\slnüt ^incr ^'f^s(j?t^c»hrn:n dVMtt im?» 2slnbsd>ifft ni^t 
t)crt](eid)cri ^Lfdjuljiuituw'en ^eLiuacijti'üeröcn m^^en, öleid)? 
n'iv t)it ©eviLUscire ia U;.i*ctu Stands Caufre erbi(i)Ut s)at, «tti 
tiefel^e SiJcci)'i#©iid:.c au DttiüiEdn, imö fce^en Jortse^img iti 
P'jnito s| oli) ju ^;i)tuDeru; 'vll? lyivD im filmen ber^slnt)# 
sc^^affr f)icrmit dedariret imb fu ro^emadjt/ &a!^ obgebstc^tc 
diiiUt unö gautJidVifft,. in g-crifiijuiig 3'icct)t5?0n^e fei^ ^ 
UC auteve imennon {)>U'f, alfiU'-^c Vt » 
Svouic^cö @yr:u)Ui\fe'-t imb (^hobe, tie <^ie^ 
teveradnijunQuuO Q3eßbe{)aiuimH^ttf Oucl)te Privilegien, unö 
grti' esten ?u ctlcin^m / m\ö,)t mit ttm ^lute i^«r '33oirfo^)ten 
cüjücrtcn, Durdt) Die Pacta Subje^onis, u^talte gcfe^e, un^> 
^^;^(b Die Itijtetc Constitutloi es tseS 17 64. Starre» tfWtijjctun^) in 
€:-i(t)er^cu g'.feijct njotfceu. .^levju abet Eommet nod) Dicallec^ 
«ncUigfte Dcciaration tt)dvl>€ 51)^0 ^di)sed. ®^ctjcfldt »on ganj 
3(i?>i(ani) Du^it) slüecf)cl)|l DtT0|H5m ?b,ini)ler in biesen 
tl)i^!ir.ti'n Anno 1762, d. n. November ö«t)m SUlapenJ^ul^ 
rcit^i^^eui^et f^abcn:; 
Qi5ie nemlid) 3f)Vo ^at)fet(. ^sljejtdt nic^t 
ben weiten, ha^ in tcncn o(öcböct)ten S'lccbten/ Pri­
vilegien iint» Prrt^rpgativcn 9l&(ep einige 
xm^ äiim ?f?ac^tt)nl Oeifcl^cn öcfcl)e^m mose, 
Rationes Statrs, nslc^einige sinislre ?)islt^sd)(d«: 
ße noc^ stiid) tcj m'ttjcvflicl)e Sigennu^ ^aUn l\t (i; ganö^ 
//•f 
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wiebec beit •^tVsO^ sluf3e5i'ctd)t/ nur öttein 
tie Q5efc^u^img i()!cer 3'Jccl)te unö5wif)citeti/ tveld): ein )et»cr ncc*^ 
l)iii)tt alö Da^ felbjlen achtet, grf fiei)ct au<^ nic^t iu öeic 
ffiiac^tÖfö?IÖel0eine vötaat5#^eränö<«:un.3 itt Ölescm 
t^umerti ju machen, ^ertti wenn Öiefeg mke, so wurDe 0c(' 
biger o^nc CjiH'» seld^en^crsogetirc^len welcl)en€c 
libete. Jöic iicE>c abcrildpet fic^ m-öer burd) ^cn^sl(ttl)sltcn iinö 
Spolien, novl; sluc^ t>urcl) ^4We '^ibrüfuugen gejuinnen. 
*<$» »dp inbclsen öcr'5!M.f t)a§ Sv einem telc^men ^uf^ (len gcfjorfamen mu^; ^ebcct) abirc^ne Qjerse^uncj fetnfr9i'.ci)te 
unö Privilegien, fuc beten 5Uifcec^^a(tan.i St nieiusl^l« slun;5^= 
ren roirö 3^1-0 STonicil. •iö^viie|Vitbcfaiue©cm1)UgfeitunO®n.i# 
te allecunterff;dni.^p: 4niu)!ciyin. 
3nbcm '0inc '^B6!)^ebof)rne ülitteivunb £inb)"d)slj^ bie 
Restitution bercr fpoliirren ü^n 5iDc( 5» ctlan.Kn hcnt 
I)et ist, so gf|-i)jel)ct sollte» nic^t misdner niebcitddni^cn Öiing iur ^ientl&.irfcitj ©onbern .n'.ic barum, avil auf bisse? 
Restitution bie 0id)cr^eit.-i()rct5'^<^il)^i-^" bctu!)et. 
benfen, bj^ bsl^ Fundament i^ra 5'Cf'^dt: bsliinnen bc(l<;!)et/ 
ba^ nicmnnb slnDcrp-niiVfurevictus ireber feiner Men^z sei­
ner (5Ji'jtter/ferner Sslrtbef'^Chargen, nocl) slud)ft tu J-roi^dKMi 
beraubet ircrbcn fan.iöctvinnenfmbi3i<Curlafndisi)en »on ?lDe^ 
gebo^ren/bslrinnen fmb 0ic erjogenf-isut untcrtid)t£t werben, 
unb barinnen tuünsc^cn ^ie <Juct) cu sterben. 
C'&ijcbad)te £sln^fd)afft-n'Hd)e iofjo incinc^! sj 
großen Oppression sid) t'e^nbef, ciiiU^scU^tae in foriaen 
noc^niemsl^!5 gem'fen, bslt solc^emnac^ fdnc mibcre Intentio i 
unb 5lbftd)t, sl(? ba^ ©le unter bcm (^rc|^nisld)ti#.n 0d)i(:i 
3^ro Svonigf. "^J^eicitat, unb ber ©urcl)liiid)tic'|ten Rcspublique, 
ten bencn eri^creu Unteriverfimg^? Paiten^bcru Psiviegio No-
bdiiatis 
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bilitatis, liettcnCommissorialisi^cn Decifioilttt Uttb öcf ForniH-
la Regiminis fetncr conservitct, Öslp slUe^ äUt Q3efrdnfun9 
Wieset 9tect)te 0e|'d;ef)€n/''unb4)o*ötncmmen irortm, slbßefteUet, 
tsl|8 alle spolürien üollig restituirct, unö slUcg in »ongec 
JDrönimg gefcwt noeröm möge. 
S^cr 5(tel in Curlslnl) tt)etc^cf^iö«pPicf)tet i|l deiner 
gnSbi^m Cberlxnfciiajft-iie bejlsln^igfte ^reue unt) 
©cf)crfii^m SU leisten, ^ce(;ct ^öß fcfle "^orttauen, t)ie 
rec^ti^(bit iinD Prcteition ^oniijl. ^aje[tdt/ stl6 0cute§ 
?illcrtinsl&i#cn Svcnigcg imD'€)tscr()eten ,bei) seinen cban0eföf)t^ 
ttn ^ec^tcn imt> Privilegien i>e|lant)ig erhalten ^unjcröen 
Otto Chrislopher t>On 
tTcttflf ctu 0M)(lsd)eiC Cabinets - Minislre, 
bfn lo.üpril. wie sluct) 2sin^|ofmei(ter, C>&er' 
Inno 1766. imÖjeijigcn^autieg^Dele-
ter 9i. lu^anbfi^slffttieic 
^orijogtt^ümer Curiand unD 
Semgallen. 
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i£i;iC8 titculcti^ 3:^i^etbcns bes ^rü. mini (free i?on 3tnio»iJi. 
a n  & i e  Ä . » i n ! ? s d ; c t f t  i > .  £ > .  I T I I t a » /  t > c n  i i .  i j ö z ,  
r^cf) 5efi'!tDe mic-^ au:^ ^iec DecanlalTet, 0. -^o:^n)o5f0c5s. Üiiffe ^ 
unöSslit^fc^ctft von t)icfem Vorfalle sowohl t)ie ge^öri^e «venntni» iu ^c# 
ten, alö aud) in ^;?lllet^6v()jtert tarnen meiti« ?[av'röurc{)[au:i)U.3rtca ilaij? 
serirt, &ei:|eri)e« „i>on 5merf;M;(t ^cro ^esoiiöcrn Std^serf. ©naCe, Pro-
„teaion n3of)(moaenDcn Q^esrnnim^cn in Öcr ?®sla§c i^eificheni, ' 
„^a3::)V0 itai;ser(. ?OJsljeft. ösl» nja^ve qa):»!;! «nö imv3c!i:dnfte?(u;nd;meii 
„ofti3ebac^tec-&et5?3tf)iJ!ncr/ nslvl) &c n'i^e^fpiel 5laers^^1)fl 
„iuiijscrl. Q3crfslf)rcn/ gtopmüt^ig)! ju k^er^iijen qmi^)m, 3^;o 
„feji entfci)lcfrest smt), öie 9tc(igion, IKec^te, ^ce^fu, 
„9etislct;tct sliif eben t)eni guß teaipare 
„Subjeaionis geiVffcti, ul1^ i)0it 
„ ^öiu^m iit Kopien 
sliifrecljt ju erhalten nnt) su^stnö^aecnv aud) nicnt.i(in 
„äi'äii'fsen/ 04^ in sv'lbiaen öic iJl^daöevimew äum^:j^aa)t()cil 
'selben evfol^jcn solle. 
iDiefe ^rfUu'img meinet ^l'lei'tfyeui'ejfen ?0<ona\:^in i(t so öentHi) 
unö rtslcljt»;«es!id), iitß Qi'cßmut^iQ imt) »ort^cil^slffc fü^ 
luivi fnnn Sro. 9iittet »nö SanJ)sc^slft slufmutttem/ selbißc 
in tiefi^a' ^^rsirrc^t ju erfenneru 
